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безпосереднє ведення переговорів. Такий варіант розподілу дає
учасникам можливість самостійно обрати для себе знайому діяль-
ність або навпаки спробувати себе в новій ролі. В будь-якому ви-
падку такий розподіл обов’язків всередині групи стимулює учас-
ників тренінгу до ефективнішого використання робочого часу та
охоплення більшого обсягу матеріалу.
В обраному нами тренінгу група є базовим учасником проце-
су, тому на початку роботи доцільно пояснити учасникам, що во-
ни працюють заради досягнення спільної мети, а отже мають
змогу вдосконалити свої навички командної роботи. Досить ве-
лике значення має бути приділене співпраці тренера саме з гру-
пами, а не з окремими її учасниками. Студенти матимуть змогу
відпрацювати техніку створення та вірного формулювання колек-
тивних звернень, таких як, наприклад, скарга та запит.
Таким чином, формування тренінг-груп на основі використан-
ня вищенаведених підходів сприяє проведенню тренінгу з мак-
симальною корисністю для його учасників, надаючи їм можли-
вість удосконалювати навички як індивідуальної, так і колек-
тивної роботи. Тренінг, учасники якого адекватно поділені на
групи відповідно до умов та критеріїв поділу, що вони передба-
чають, є ефективною формою здійснення навчального процесу з
найвищим ступенем засвоєння теоретичного матеріалу та здобут-
тя практичних навичок.
Танащук І. О., асистент,
кафедра міжнародної економіки




Інтеграція навчальних систем різних країн передбачає значне
розповсюдження інтерактивних методів навчання у вітчизняній
освіті. Серед найпоширеніших можна виділити такі: моделюван-
ня проблемних ситуацій, кейс-методи, ділові економічні ігри, у
тому числі із застосуванням ПК, робота у командах (групах),
а також «мозковий штурм», дискусії тощо.
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Суть кейс-метода полягає в тому, що слухачам пропонується
лише фактаж подій без аналізу та висновків щодо проблеми. Ау-
диторію прийнято поділяти на групи до шести осіб, яким необ-
хідно зорієнтуватися та прийняти необхідні рішення, залежно від
ситуації. Тож завдання студентів полягає у тому, щоб ретельно
проаналізувати наведені факти, зробити певні висновки та вибра-
ти потрібний напрямок дій. Фіналом роботи є презентація та за-
хист обраної стратегії.
Кейс-метод стимулює студентів до командної роботи, визна-
чення лідерів груп, спільного аналізу наданої інформації, відок-
ремлення головного від другорядного, прийняття остаточних рі-
шень та аргументування їх.
Досить популярним методом є організація ділових економіч-
них ігор, використання яких дозволяє моделювати в аудиторії пев-
ні економічні процеси та явища. Мета таких ігор полягає у визна-
ченні студентами суті цих явищ та формулюванні висновків са-
мостійно, а також дозволяє викладачу уникати традиційного ви-
кладення матеріалу. Таким чином заняття стають більш жвавими,
що сприяє зацікавленню аудиторії у вивченні економічної дис-
ципліни. Ділові ігри, як правило, застосовуються в групах, які не
перевищують тридцяти осіб.
Неабиякий інтерес у студентів викликають економічні ігри із
застосуванням комп’ютера. Останній здатен автоматично обра-
ховувати масиви даних та завдяки інтерфейсу гри імітувати реаль-
ні ситуації, що робить процес засвоєння матеріалу значно цікаві-
шим та динамічнішим.
Метод командної (групової) роботи є також досить популяр-
ним серед викладачів. Суть його полягає в поділі аудиторії на
групи, які виконують одне чи різні завдання, конкуруючи між
собою. В описаному методі прийнято розрізняти:
— «роботу в малих групах» (кожна група отримує своє зав-
дання, яке є складовою частиною теми, що вивчається);
— «взаємне навчання» (команди розглядають перелік питань
певної проблеми. Питання розподіляються між студентами гру-
пи, які обмінюються членами команд для обговорення своїх пи-
тань. Потім потрібно пояснити своє питання для власної коман-
ди). Таким чином, студентові необхідно самостійно оволодіти
певним питанням та пояснити його суть іншим;
— метод «командних змагань».
Описані методи є лише стислим викладом окремих дієвих
способів ефективного викладання економічних дисциплін. Однак
у застосуванні вказаних інтерактивних методів, які стали надзви-
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чайно популярними серед викладачів, окрім безперечних переваг,
є також і деякі недоліки:
переваги недоліки
— стимулювання з боку керівництва
ВНЗ
— студенти значно активніше бе-
руть участь у цих заняттях, порівня-
но з традиційними семінарами чи
лекціями
— дають можливість безпосередньої
участі у вирішенні проблемної ситу-
ації, а не пасивно спостерігати
— заздалегідь підготовлений роздат-
ковий матеріал сприяє кращому за-
своєнню теми заняття
— потребують від викладача деяко-
го натхнення та певних акторських
здібностей
— не сприяють систематизації знань,
що досягається традиційними мето-
дами
— потребують значного часу та зу-
силь викладача на підготовку до та-
ких занять, за умови браку навчаль-
них годин
— значні обмеження у використанні
офісної техніки та паперу для підго-
товки роздаткового матеріалу
Товстенко В. Р., доц.,




Навчальний аспект вивчення української мови як іноземної
передбачає формування елементарних умінь спілкування в основ-
них видах мовленнєвої діяльності — говорінні, аудіюванні, чи-
танні та письмі у побутовій, соціокультурній та професійній сфе-
рах; формування лексичних, граматичних та фонетичних нави-
чок, необхідних для елементарного спілкування у межах темати-
ки курсу; формування соціокультурної компетенції завдяки роз-
ширенню знань про культуру України та формування навичок та
вмінь використовувати ці знання.
Найголовніший аспект вивчення української мови — комуні-
кативно-діяльнісний, що забезпечує розвиток мовної особистості
у процесі мовленнєвої діяльності, яка реалізується у спілкуванні.
Мовленнєве спілкування — це мотивований живий процес взає-
